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В течение последнего десятилетия цифровые технологии измени-
ли способ ведения бизнеса организациями в разных отраслях, и ми-
ровая финансовая и лизинговая индустрии не являются исключени-
ями. Клиентам лизинговых компаний необходимо удобство во взаи-
моотношениях с лизингодателями и оперативная помощь и 
поддержка в процессе осуществления лизинговой деятельности. Бла-
годаря цифровым технологиям, лизинговые компании, как между 
собой, так и между клиентами, могут быстро взаимодействовать и 
обмениваться информацией в любое время и в любой точке мира, 
что является неотъемлемой частью развития отрасли. Лизинговые 
компании, предлагая расширенный опыт работы с клиентами, стано-
вятся более клиентоориентированными, отвечая современным высо-
ким их ожиданиям в бизнесе предоставляя непрерывное и каче-
ственное обслуживание и поддержку [1]. 
Внедрение информационных и цифровых технологий, вошедшее 
в мировую лизинговую отрасль, оптимизировало операции финансо-
вых компаний и помогло им улучшить их производительность, зна-
чительно сократив расходы. Лизинговой отрасли, следуя мировым 
тенденциям других отраслей, просто необходимо дальнейшее взаи-
модействие с информационными и цифровыми технологиями, чтобы 
отвечать современным потребностям клиентов и сохранять конку-
рентоспособность на мировом рынке. 
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